




§ 17 Nr. 1 VOB/A
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Bauauftrag - Öffentliche Ausschreibung nach § 3
Nr. 1 Abs. 1 VOB/A
c) Art des Auftrages, der Gegenstand der
Ausschreibung ist:
Ausführung von Bauleistungen – Aluminium-
konstruktionen
d) Ort der Ausführung:
Grundschule An der Elster, F.-J.-Curie-Str. 54,
02977 Hoyerswerda,
e) Art und Umfang der Leistung
Los 10 – Aluminiumkonstruktionen
Im Rahmen der energetischen Sanierung der
Gebäudehülle der Grundschule „An der Elster“
werden die Fensteranlagen der Verbindungs-
bauten, der Turnhalle und der Aula erneuert. Die
Leistung Los 10 – Aluminiumkonstruktionen
umfasst den Einbau 2fach verglaster
Aluminiumfenster, den Einbau von Pfosten-Riegel-
Fassaden und den Einbau von Sonnen-
schutzanlagen. Weiterhin werden Aluminiumtüren
im Gebäudekomplex eingebaut.
Fassadenelemente
1 Stck. Pfosten-Riegelfassade aus Aluminium, U =
1,3, 2fach-Verglasung, 15,86 x 2,81 m mit
integrierten Türelementen
1 Stck. Pfosten-Riegelfassade aus Aluminium, U =
1,3, 2fach-Verglasung, 11,90 x 3,08 m mit
integrierten Türelementen
1 Stck. Pfosten-Riegelfassade aus Aluminium, U =
1,3, 2fach-Verglasung, 10,01 x 2,81 m mit
integrierten Türelementen
1 Stck. Pfosten-Riegelfassade aus Aluminium, U =
1,3, 2fach-Verglasung, 17,61 x 3,08 m mit
integrierten Türelementen
Fensterelemente
8 Stck. Fensterelement aus Aluminium, U = 1,3,
2fach-Verglasung, 4,51 x 2,19 m, vorgesehen für
Sonnenschutz
12 Stck. Fensterelement aus Aluminium, U = 1,3,
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6 Stck. Fensterelement aus Aluminium, U = 1,3
2fach-Verglasung 2,01 x 2,81 m
Türelemente
2 Stck. Außentür aus Aluminium 2,01 x 2,20 m
1 Stck. Außentür aus Aluminium 2,01 x 2,81 m
1 Stck. Außentür aus Aluminium 1,13 x 2,76 m
1 Stck. Außentür aus Aluminium 1,13 x 2,13 m
Sonnenschutz
8 Stck. Raffstoreanlagen mit Flachlamellen
8 Stck. Abdunklungsraffstore
Demontage
8 Stck. Holzfensteranlagen ausbauen und
entsorgen
f) Aufteilung in Lose:
nein






i) Anforderung der Verdingungsunterlagen
sind zu richten an:









j) Kostenbeitrag für die Verdingungsunter-
lagen:
Gedruckte Fassung der Vergabeunterlagen:
19,31 €
Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder
E-Mail unter Angabe des Verwendungszweckes
03/10 HB-hoy an die unter i) angegebene
Adresse. Die Bezahlung kann durch
Lastschrifteinzugsermächtigung, durch Verrech-
nungsscheck bzw. Überweisung auf das Konto
der




Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang eines
Zahlungsbeleges. Bei Vorliegen des Leistungs-
verzeichnisses in Dateiform (z. B. im GAEB-
Format), erfolgt dessen Auslieferung, bei der
gedruckten Fassung der Vergabeunterlagen, auf
CD-ROM. Die Bestellung der gedruckten Fassung
ist ebenfalls im Internet unter www.vergabe24.de
im ausschreibungs-abc nach kostenpflichtiger
Freischaltung und dem Vorliegen einer
Lastschrifteinzugsermächtigung möglich.
Elektronische Fassung der Vergabeunterlagen:
11,90 €
Auskünfte unter Tel. 0351/4203210
k) Ablauf der Frist für die Einreichung der
Angebote:
am: 18.03.2010 um: 10.00 Uhr





m) Sprache, in der die Angebote abgefasst
sein müssen:
deutsch
n) Personen, die bei der Eröffnung der
Angebote anwesend sein dürfen:
Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieter und
deren Bevollmächtigte anwesend sein.
o) Eröffnung der Angebote:
am: 18.03.2010 um: 10.00 Uhr
Ort der Eröffnung der Angebote:
Stadt Hoyerswerda
Neues Rathaus, S.-G.-Frentzel-Str. 1
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Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der
Auftragssumme
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 % der
Auftragssumme
q) Wesentliche Zahlungsbedingungen und/
oder Verweisung auf die Vorschriften, in
denen sie enthalten sind:
Die Zahlungsbedingungen richten sich nach § 16
VOB/B sowie den Besonderen und Zusätzlichen
Vertragsbedingungen der Verdingungsunterlagen.
r) Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an
die der Auftrag vergeben wird, haben muss:
Eine Bietergemeinschaft muss als Rechtsform
eine gesamtschuldnerisch haftende mit
bevollmächtigtem Vertreter sein.
s) Verlangte Nachweise für die Beurteilung
der Eignung des Bieters:
Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben
zu machen gemäß VOB/A § 8 Nr. 3 (1)
- Kopie über Eintrag in die Handwerksrolle,
Handwerkskarte, IHK-Mitgliedsnachweis
- Kopie der Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbe-
ummeldung
- Angaben nach § 8 Nr. 3 Abs. 1 a – g VOB/A
- gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen der
Berufsgenossenschaft und der Krankenkasse
(nicht älter als 3 Monate)
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:
Die Zuschlags- und Bindefrist endet am
10.05.2010
u) Gegebenenfalls Nichtzulassung von
Änderungsvorschlägen oder Nebenange-
boten:
Die Abgabe von Nebenangeboten ohne Abgabe






Tel.: 03591/5251-15000, Fax: 03591/5250-15000
E-Mail: komm-amt@lra-bautzen.de
Sonstige Angaben:
Ergebnisse der Submission können unter
Beilegen eines frankierten und adressierten
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